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　In Western countries, business economics is firmly established as a field of research 
and as a postgraduate-level subject; in Japan, however, it has so far failed to gain 
traction. Japan treats business economics (or managerial economics) merely as a 
subdivision of applied microeconomics, and understands very little as to how the 
discipline combines the strengths of business management with those of economics. 
　In its American conception, business economics uses economic theory and modern 
portfolio theory to analyse competitive strategy and business organization (for example, 
American business economics might analyse M&A activities among networking 
companies like Google, Microsoft, and Amazon). In other words, unlike Japan, the US 
recognizes business economics as an indispensable field of research.
　In this research project, we first examined why business economics in Japan has been 
afforded such little status. We then analysed how far the discipline has progressed in 
Japan and how it has informed Japanese business management practices. In this analysis, 
we considered recent trends such as a sharp rise in M&A activities (particularly cross-
border M&A) and increasing awareness of ROE and capital cost.
　For the first year, we clarified how business economics is theoretically contextualised 
within economics, and confirmed the present direction of the discipline. The outcomes of 
the first year are summarised in the first part.
　For the second year, we shifted the focus to applying the research. We applied in 
actual education settings the outcomes of research that focused on how business 
economics is specifically understood. 
　We had students analyse real-world problems through the lens of public choice theory, 
focusing particularly on information economics and the ‘iron triangle’ insofar as they 
relate to information asymmetry (as in the ‘lemon’ theory, for example). This effort 
yielded a fruitful conclusion: we succeeded in raising the students’ interest in using 
economic tools to analyse such problems. The outcomes of the second year are 
summarised in the second part.
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